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式 辞 吉岡 崇仁 センター長
挨 拶 松本 紘 京都大学総長
来賓挨拶 金子 実 文部科学省高等教育局専門教育課
視学官
来賓挨拶 笹川 陽平 公益財団法人日本財団会長
（代理：荻上 健太郎）
特別講演 山下 洋 副センター長















from Hill to Ocean」
森里海連環学教育ユニット 長谷川 路子







Session１．Connectivity between ecosystem and its
disruption が行われました。ブリティッシュコロンビア大
学の John S. Richardson 教授による基調講演 ‘Why we
need to protect the forest-stream connection to










watersheds and coastal ecosystemsが始まり、北海
道大学の白岩孝行准教授による基調講演 ‘Giant fish-
breeding forest : a new environmental system linking
continental watershed with open water’ の後、７題の
口頭発表が行われました。昼食と２度目のポスター発表を
挟み、１４時から、Session３．Solutions for functioning
ecosystems : management for maintain connectivity
in human landscapesに移りました。ブレスト大学のDenis
Bailly 教授による基調講演 ‘An economist perspective








































































































































































田中 克 フィールド研初代センター長（名誉教授）が社団法人全国日本学士会 平成２５年度アカデミア賞（文化・社会部門）を受賞しました。
（２０１４年２月１４日） 授賞理由：森里海連環学の提唱とその実践を通じた生態系復興・環境保全をはじめとする数々の業績



































































フ ィ ー ル ド 散 歩
ナメコ
（芦生研究林）
丸太検収
（北海道研究林）
地域の小学生を対象に間伐体験学習
（和歌山研究林）
ツクバネガキの果実
（上賀茂試験地）
ヒトデのようなベニマンサクの花
（北白川試験地）
冬の海で愛を語らうアカメバル
（舞鶴水産実験所）
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